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Pembiasaan  Ṣalat Berjamaah Sebagai Upaya Membentuk Akhlak 
Mulia Siswa di SDIT Al Maqom” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
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dalam masayarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran  etika 
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Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 




1. Vokal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
...َ Fatḥah a ََقَـَرأ qara`a 















Arab    =   
Latin 
 Arab   =  Latin  Arab = Latin  Arab = Latin 
 Ş ص Ż ذ Ś ث
 
 ẓ ظ
 a‘ ع ḍ ض Z ز ḥ ح
 q ق ţ ط Sy ش Kh خ
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2. Vokal Panjang (maddah) 
Ara
b 
Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
 qāmā قَاَما Fatḥah ā ـَا
 raḥīm َرِحي م Kasrah ī ـِيَ 
م Ḍammah ū ـُوَ   ُعلُو 
‘ulūm 
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Oleh : Sarip Khoerul 
Penelitian yang dilakukan mengenai pembiasaan ṣalat berjamaah 
merupakan suatu inovasi pada pendidikan karakter menjadi hal penting untuk 
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Dilatarbelakangi dengan maraknya 
penyimpangan yang terjadi di kalangan anak-anak maupun remaja, diharapkan 
pembiasaan ṣalat dapat memberikan peran positif dalam membina dan mendidik 
karakter siswa serta dapat menjaga siswa dari perilaku meyimpang tersebut. 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui praktik implementasi pembiasaan ṣalat 
berjamaah di SDIT Al Maqom, mengetahui peran pembiasaan ṣalat berjamaah di 
SDIT Al Maqom, mengetahui metode dan starategi pembiasaan ṣalat berjamaah di 
SDIT Al Maqom dan mengetahui hasil yang didapatkan melalui pembiasaan ṣalat 
berjamaah di SDIT Al Maqom. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan  metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik-teknik 
wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Peneliti menemukan bahwa 
implementasi pembiasaan ṣalat berjamaah dengan kegiatan sebelum dan 
sesudahnya sebagai metode pendekatan sudah berjalan sesuai perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Selain itu program ini 
merupakan salah satu cara yang memberikan peranan baik terhadap akhlak mulia 
di antaranya, memberikan perubahan perilaku dari segi kebiasaan ṣalatnya, 
kedisiplinan, serta tanggung jawabnya. Starategi yang dilakukan pada saat 
pelaksanaan ṣalat ḍuha untuk baca doa dikeraskan dan biasanya dibagi 2 tempat 
berdasarkan tingkatan kelas bawah dan kelas atas.  
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By : Sarip Khoerul 
Research conducted on the habit of praying in congregation is an 
innovation in character education which is an important thing to be held by 
educational institutions. With the background of the rampant deviations that occur 
among children and adolescents, it is hoped that the habituation of prayer can 
provide a positive role in fostering and educating students' character and can 
protect students from this deviant behavior. This study aims this is to practic the 
implementation of the customary implementation of congregational prayers at 
SDIT Al Maqom, find role for habituating congregational prayers at SDIT Al 
Maqom, find out the method and strategies for habituating congregational prayers 
at SDIT Al Maqom and find result for for habituating congregational prayers at 
SDIT Al Maqom . This research uses qualitative approach with descriptive method. 
Data collection using observation techniques, interviews, documentation and 
triangulation. Researchers found that the implementation of congregational prayer 
habituation with activities before and after as an approach method was already 
running according to planning, organizing, implementing, and controlling it. In 
addition, this program provides a good role for noble morals, including providing 
changes in behavior in terms of prayer habits, discipline, and responsibilities. 
Strategies carried out in the implementation of the ḍuha prayer to read the prayer 
is amplified and  are usually divided into 2 places based on lower and upper class 
levels.. 
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